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五． 教 義 
 
 一．三乘歸一：本經認為小乘佛教各派過分重視形式，遠離佛陀教義的真
實義理，故為把握佛陀之真精神，乃採用詩、譬喻、象徵等文學手法，以讚歎
永恆之佛陀。稱釋迦牟尼成佛以來，壽命無限，現各種化身，以種種方便說微
妙法；重點在弘揚「三乘歸一」，即聲聞、緣覺、菩薩之三乘歸於一佛乘，調
和大小乘之各種說法，以為一切眾生皆能成佛。所以從第三品開，佛為聲聞第
子比丘、比丘尼等，包括提婆達多等十惡不赫之人授記，說他們將來都要成
佛。這進一步說明，一切眾生皆有佛性，聲聞將來也一定要成佛。因為小乘佛
教認為，修行的最高目標是成阿羅漢果，獲得解脫。而本經則主張，三乘都應
以成佛為目標，這才是佛陀說教的真實思想。佛陀解說修證阿羅漢果只是方便
施教而已，是為了引導那些根基淺的二乘人而說，而最終的目標還是證成佛
果。本經認為「三乘歸一」這一主題非常深奧，於是運用各種譬喻、象徵來說
明。本經用化城喻來進一步闡明，修證阿羅漢果只是方便，并非究竟，證得佛
果才是無上圓滿。 
 
二．如來久遠成佛：小乘各派雖認為釋迦牟尼有大智慧與德行，但是釋迦
牟尼還是誕生於北印度，二十九歲出家，經過六年苦修而成道，在人間說法四
十五年，於八十歲入滅。入滅之後佛陀就不存在了。而本經的《如來壽量品》
則說，佛陀成佛以來無量無邊，百千萬億那由他劫，佛陀恆常以種種方便隨類
教化，常住不滅。也就是說，佛陀在娑婆世界成佛，是為了救度眾生，應機設
教而已，所以只是方便示現而已，實際上佛陀於無量劫之前早已成佛。換句話
說，佛陀是永恆的，常住不滅的。如果說佛陀早已入滅，不在人間了，那么我
們娑婆世界的眾生就會感到失望，所以法華經中一再強調，佛陀是永恆的，常
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住不滅的。 
 為了說明這一道理，法華經中舉了個醫子喻，醫師比喻如來；子女比喻三
乘人。謂諸子無知，飲他毒藥，心即狂亂，其父設方便，令服好藥，以治其
病。比喻三乘之人信受權教，不得正道，如來設各種方便，令服大乘法藥，速
除苦惱，無復眾患。 
 
 三．由信成佛：常不輕菩薩因听本經而不生疑惑故，能夠疾成佛道。《常
不輕菩薩品》中講，常不輕菩薩相信每一人都能夠成佛，所以他每見到一個
人，他都會講：“我深深地尊敬你們，不敢輕慢，因為你們都行菩薩道，將來都
要成佛。”由於他的感化，接近命終的時候，忽聞威音王佛在空中為他講說法華
經，於是他當時就證得六根清淨而成佛。 
 第十法師品中亦講，過去諸佛於佛滅度後供養舍利，建築塔廟，莊嚴佛
像；或以歌唄讚頌佛德，乃至以華供佛，一禮拜，一合掌，一舉手，一稱佛
號，乃至一念隨喜都能長養善根，增長福慧，共成佛道。這是顯示由信而成佛
道。 
 
 四．皆可成佛：本經所宣揚的宗旨是一切眾生皆可成佛。在早期的四阿含
經中，提婆達多，即佛的堂弟，被描寫為是一個十惡不赦的人。因為他與當時
摩揭陀國的王子共謀害佛，出佛身血，分裂僧團，犯了許多不可赦免的罪行。
但在本經第十二提婆達多品中，佛陀敘述過去生中，為國王時，勤求妙法蓮華
經，最後於仙人處求得此經。而此仙人并非他人，正是提婆達多。由提婆達多
善知識故，釋迦牟尼佛修成六般羅密，最後成道。所以佛陀為提婆達多授記，
將後成佛名為天王如來，世界名為天道。 
 於同一品的後半部分，本經又講了龍女成佛的故事。正如經中所講，在早
期經典中，認為女身有五障：一者不得作梵王，二者帝釋，三者摩王，四者轉
輪聖王，五者佛身。而且釋迦牟尼佛曾講，令女子出家，正法減少五百年。但
在本經中，為顯示女子也可以成佛，龍女向佛獻寶珠後，“忽然之間變成男
子，具菩薩行，即往南方無垢世界，坐寶蓮華，成等正覺，三十二相，八十種
好，普為十方一切眾生演說妙法。＂但在《維摩經》中進一步講道，男女之只
是現象而已，而實則完全一樣，為証明這一點，龍女菩薩運用神力使自已由女
身變成男身，使舍利弗由男身變成女身，然後使其恢復本來形象。 
 這里体現了大乘佛教的菩薩精神，以慈悲為本的廣大心懷，就是早期佛教
所嚴厲批評的，十惡不赦的提婆達多也可以成佛；女子也可以即身成佛。所以
本經所宣揚的是一切眾生皆可成佛。 
 
六，受持利益 
 
 受持法華經有許的利益，在分別功德品、隨喜功德品與法師功德品三品中
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講的很清楚，可以得到六根清淨，相貌端正圓滿，人所樂見。所以大藏經中有
《弘贊法華傳》和《法華傳記》兩書記載了許多書寫、讀誦法華經的靈驗事
跡。現在就這兩本書為主記述几則。 
 隋唐之際有一位僧人名法愛，從小出家，但不能行苦行，經常誦法華經。
法愛為避戰亂而便北上，途中被五賊所獲。這五個賊准備吃飯後來殺法愛。當
五賊吃飯的時候，法愛見機便逃跑出來，向北直走來到一大樹下而隱藏起來。
五賊吃飯後不見法愛，於是一直追來。五賊來到大樹下，但就是看不見法愛，
於是一直往北追去。等五賊走後，法愛來到一樹林中而隱藏，這時他看到有兩
只老虎臥在那里，并且回頭看他。這時法愛非常恐慌，對兩虎講到，“二位檀
越，我被賊所追逐來到這里，願請兩位檀越救護。”於是兩虎跑出林外大聲吼叫
起來。五賊听到老虎的吼叫便退散了。此時法愛再往北行就遇到了他的同道而
得救。 
 又於唐末，有泉州人名嚴恭，家富有財，而無兄弟，父母甚愛嚴恭，所求
必滿其願。一天，嚴恭求父母與五萬錢去揚州購物，父母便與之。嚴恭乘船而
下，於離揚州十數里江中，逢一船載龜到市場而賣，嚴恭悲憫龜將死去，於是
問賣龜人多少錢一只，共几只。賣龜人回荅道，其龜大每只一千錢，共五十
只。嚴恭荅道，“我有錢五萬，正好買你的五十只龜。”嚴恭買到龜後便放入江
中，空船去了揚州。而其賣龜人在回家的途中船沒而死。就在當天，有五十人
來訪問嚴恭的父母，并說嚴恭請他們把五萬錢帶回來交給父母。嚴恭的父母以
為嚴恭死了，非常但心。問五十客人，都說嚴恭健在。一個月以後，嚴恭從揚
州回來，父母大喜，問嚴恭為何把錢請人帶回，嚴恭回荅說并無此事。父母所
說五十人來訪的日期正是嚴恭買龜那一日。於是嚴恭和父母開始信佛并誦法華
經，同時請人書寫法華經一百部。後來嚴恭生了重病，由誦法華故而得病愈。
於是便請多人書寫法華經一千部。 
 
 法華經是大乘的重要經典，其三乘回歸一佛乘的思想 
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